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Mensagem do Editor
A revista Arquivos Latino­Americanos de Produção Animal tem sido, desde sua criação, um importante meio
científico para a publicação e divulgação da pesquisa acadêmica em zootecnia da América Latina e do Caribe para o
mundo. Volume após volume, a revista tem sido publicada continuamente desde sua primeira publicação, tendo sua
base editorial em Porto Rico. Com o desenvolvimento da internet, os servidores que hospedavam tecnicamente as
informações da revista estavam na Venezuela.
No entanto, com as dificuldades de conhecimento público da situação na Venezuela, as estruturas e a conectividade
se deterioraram progressivamente, a tal ponto que a revista deixou de aparecer na web por mais de um ano. Durante
esse tempo de ausência da revista na web, não foram recebidos novos trabalhos. Havia um risco real de
desaparecimento definitivo da revista.
Por iniciativa de Hugo Petrocelli (Presidente da ALPA em 2003­2005), foi solicitada ajuda financeira à AUPA
(Associação Uruguaia de Produção Animal), para realizar o repasse das informações da revista, que hoje está
hospedada em servidores no Uruguai com endereço www.alpa.uy. O atual conselho de administração da AUPA
apoiou incondicionalmente ajudar a revista a recuperar o seu lugar na web, provisoriamente, até que possa obter
fontes de financiamento genuínas para a sua manutenção. A migração da revista ao Uruguai foi realizada com
sucesso, reconstituindo todas as informações perdidas devido à situação na Venezuela. Aos poucos os números
anteriores foram sendo inseridos no novo site alpa.uy.
Como redator­chefe, devo agradecer ao diretor de redação da revista Omar Araujo­Febres por sua dedicação à
preservação e recuperação física das informações, anteriormente hospedadas na Venezuela, para seu repasse aos
novos servidores. Agradeço também à AUPA pelo gesto de apoiar financeiramente as operações da revista.
Este volume, como único volume para o ano de 2019 (Vol. 27 Nº 1­4), será publicado em agosto deste ano. Contém
cinco artigos originais que tratam, por exemplo, da pecuária no Brasil, criação de coelhos no México,
enriquecimento do leite de coelho com ácido linoléico conjugado (CLA) e qualidade do pasto.
Além disso, a equipe editorial foi reforçada este ano com a incorporação de Oscar de La Rosa com quem
trabalhamos aspectos da indexação dos números e da revista a nível internacional, de Juan Vergara­López que
colabora fortemente no layout dos artigos e Hugo Petrocelli que garante a parte administrativa e o vínculo com a
AUPA. A mesma equipe editorial também está organizando o volume regular 2020, como Vol. 28, com datas de
publicação em outubro (Edição 1­2) e dezembro (Edição 3­4). Com o volume 28, a revista voltará a se atualizar com
a sequência cronológica e correlativa dos números publicados. Por fim, além dos números regulares programados,
estão sendo elaborados números temáticos especiais que serão gradativamente incorporados à revista a partir deste
ano de 2020.
Só podemos agradecer aos autores que enviaram artigos para a revista, aos editores das seções que garantem o
bom andamento dos mesmos e aos revisores que garantem a qualidade acadêmica e científica da revista.
O entusiasmo da equipe editorial e dos inúmeros autores que estão apresentando novos trabalhos através do
endereço www.alpa.uy, nos permite patrocinar um belo futuro para a revista.
Muito obrigado a todos os colegas por confiarem na revista.
Dr. Ali Saadoun
Editor chefe
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